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Publicistička djelatnost stručnih djelatnika 
 
Alujević, Maja. Predajno ruho baranjskih Hrvata iz fundusa EMS-a. 
// Split: Etnografski muzej, 2009. 
Braica, Silvio. Nastanak likovnih mapa i putopisa. // Ethnologica 
Dalmatica. 17 (2009.), 117-133. 
Ivančić, Sanja. Splitska četvrt Plokite. // Split: Etnografski muzej, 
2009. 
Jakšić, Ida Ivančić, Sanja. Život na sjeveru Dalmacije : tekstilna 
građa sjeverne Dalmacije iz fundusa Etnografskog muzeja Split. // 
Split: Etnografski muzej, 2009. 
Meštrović, Iva. Izvješće o radu Etnografskog muzeja Split u 2006-
2008. godini. // Ethnologica Dalmatica. 17 (2009.), 135- 148. 
Vojnović-Traživuk, Branka. Lončarska tradicija u unutrašnjosti 
Dalmacije. // Ethnologica Dalmatica. 17 (2009.), 101-116. 
 
Izložbena djelatnost  
 
Izložbe postavljene u prostoru Muzeja 
• Splitska četvrt Plokite,  
Etnografski muzej Split, Severova 1, 27. ožujka - 30. svibnja 2009. 
Autorica stručne koncepcije: Sanja Ivančić 
Priprema i postava izložbe: Branko Bralić 
 
• Sarajevska priča: iz kale u mahalu...: izložba slika Božidarke 
Šćerbe Haupt, 
Etnografski muzej Split, Severova 1, 04. – 17. svibnja 2009. 
Autorica stručne koncepcije: Branka Vojnović-Traživuk 
Priprema i postava izložbe: Branka Vojnović-Traživuk 
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• Pagarešto: igre iz mladosti, 
Etnografski muzej Split, Severova 1, 18. – 28. svibnja 2009. 
Autorica stručne koncepcije: Branka Vojnović-Traživuk 
Priprema i postava izložbe: Branka Vojnović-Traživuk 
 
• Predajno ruho baranjskih Hrvata iz fundusa EMS-a, 
Etnografski muzej Split, Severova 1, 18. lipnja – 04. prosinca 2009. 
Autorica stručne koncepcije: Maja Alujević 
Priprema i postava izložbe: Miroslav Klarić, Vologa Lopušinsky-
Zoković 
 
• Život na sjeveru Dalmacije: tekstilna građa sjeverne 
Dalmacije iz fundusa Etnografskog muzeja Split, 
Etnografski muzej Split, Severova 1, 10. prosinca 2009. 
Autorice stručne koncepcije: Sanja Ivančić, Ida Jakšić 




Sudjelovanje na izložbama 
• Svijet u očima djeteta, Muzej grada Pakraca, 17. ožujka – 17. 
travnja 2009. 
• Svijet u očima djeteta: materijalna i duhovna kultura vezana 
uz dijete i dječji svijet, Muzej Moslavine Kutina, 26. lipnja – 
15. rujna 2009. 
 
Ostalo 
Otvorenje dijela terase Vestibula, otvoreno 1. srpnja, autor dr. Silvio 





Sanja Ivančić: Splitska četvrt Plokite 
Miljenko Vujanović-Meja: Pagarešto: igre iz mladosti 
Maja Alujević: Predajno ruho baranjskih Hrvata iz fundusa EMS-a 
Ida Jakšić, Sanja Ivančić: Život na sjeveru Dalmacije: tekstilna građa 
sjeverne Dalmacije iz fundusa Etnografskog muzeja Split 
Arsen Duplančić: Solinska narodna nošnja na starim grafikama i 
crtežima (Etnografski muzej Split, Zvonimir Solin) 
Hrvatske igraće karte, ponovljeno izdanje 




Ethnologica Dalmatica, vol. 17  





Publicistička djelatnost stručnih djelatnika 
 
Alujević, Maja. Predajno ruho baranjskih Hrvata iz fundusa 
Etnografskog muzeja Split. Đakovo : Muzej Đakovštine et. al, 2010. 
Braica, Silvio. Etnografski muzej Split 1910-2010. Split : Etnografski 
muzej Split, 2010.  
Vojnović-Traživuk, Branka. Lijepe i bogate : škrinje iz etnografskog 




Izložbe postavljene u prostoru Muzeja 
 
• Život na sjeveru Dalmacije : tekstilna građa sjeverne 
Dalmacije iz fundusa Etnografskog muzeja Split 
Datum početka/završetka: 10. prosinca 2009. - 30. travnja 2010. 
Autorice stručne koncepcije: Sanja, Ivančič, Ida Jakšić 
Priprema i postava izložbe: Volga Lopušinsky-Zoković, Lidija 
Labrović-Mataić 
 
• Dite u pučkoj kulturi Dalmacije 
Datum početka/završetka: 12. siječnja – 14. svibnja 2010. 
Autorice stručne koncepcije: Maja Alujević, Vedrana Premuž Đipalo 
Priprema i postava izložbe: Maja Alujević, Vedrana Premuž Đipalo, 
Lidija Labrović-Mataić, Volga Lopušinsky-Zoković 
 
• Nematerijalna baština i projekti oživljene povijesti 
Datum početka/završetka: 06. svibnja - 14. lipnja 2010. 
Autorice stručne koncepcije: Goranka Horjan, Branka Šprem Lovrić 
Priprema i postava izložbe: Muzeji Hrvatskog zagorja, Volga 
Lopušinsky-Zoković, Lidija Labrović-Mataić,  
Organizatori: Etnografski muzej Split 
• Kad su mama i tata bili ja 
Datum početka/završetka: 18. svibnja – 18. lipnja 2010. 
Projekt Kad su mama i tata bili ja čini: 
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1. projekcija dokumentarnog filma nastalog tijekom projekta  
2. otvorenje izložbe Kad su mama i tata bili ja 
Priprema i postava izložbe: Volga Lopušinsky-Zoković, Lidija 
Labrović-Mataić 
Voditeljice projekta: Vedrana Premuž Đipalo, muzejska pedagoginja 
i Sandra Šola, učiteljica 4. c razreda Osnovne škole Lučac 
Autori dokumentarnog filma: Nera Miočić i Toni Mijač 
Realizacija Projekta: Etnografski muzej Split, Osnovna škola Lučac 
(učenici 4.c razreda) 
Otvoreno prigodom Međunarodnog dana muzeja 18. 05. 2010. 
godine. Dokumentarno – igrani film o vrijednim učenicima 4.c 
razreda Osnove škole Lučac premijerno je prikazan 18. svibnja u 
Muzeja te potom i na Mediteran film festivalu.  
 
• Gospocke boje – utjecaj građanskih modnih stilova na 
tradicijsko odijevanje 
Datum početka/završetka:  18. lipnja – 24. rujna 2010. 
Autor stručne koncepcije: Josip Forjan, prof.  
Priprema i postava izložbe: Volga Lopušinsky-Zoković, Lidija 
Labrović-Mataić 
Organizatori: Posudionica i radionica narodnih nošnji Zagreb, 
Etnografski muzej Split  
 
• Bukovačka priča : fotozapisi iz 1974. godine  
Datum početka/završetka:  30. rujna – 17. studenoga 2010. 
Fotografije: Foto arhiv Konzervatorskog odjela u Zadru  
Autor fotografija: mr. Miljenko Domijan  
Izbor muzejskih eksponata: Ida Jakšić, mr. Branka Vojnović-
Traživuk  
Priprema i postava izložbe: Volga Lopušinsky-Zoković, Lidija 
Labrović-Mataić 
Organizatori: Etnografski muzej Split, Narodni muzej Zadar  
 
• Lijepe i bogate : škrinje iz Etnografskog muzeja Split 
Datum početka/završetka:  09. prosinca 2010. 
Autorica stručne koncepcije: mr. Branka Vojnović-Traživuk 







Izložbe Etnografskog muzeja Split postavljene u drugim prostorima 
 
• Pagarešto: igre iz mladosti 
Mjesto održavanja: Gradska knjižnica Marka Marulića Split, Ulica 
slobode 2, Split 
Datum početka/završetka:  05. – 19. svibnja 2010. 
Autorica stručne koncepcije: mr. Branka Vojnović-Traživuk 
Organizator: Gradska knjižnica Marka Marulića  
Otvorenje prigodom obilježavanja 55. obljetnice dječjih odjela 
Gradske knjižnice Marka Marulića.  
 
• Predajno ruho baranjskih Hrvata iz fundusa Etnografskog 
muzeja Split 
Mjesto održavanja: Muzej Đakovštine,  Đakovo 
Datum početka/završetka: 02. srpnja – 20. kolovoza 2010 
Autorica stručne koncepcije: Maja Alujević 
Priprema i postava izložbe: dr. Silvio Braica, Volga Lopušinsky-
Zoković, Ivana Vuković, Maja Alujević 
Organizatori: Muzej Đakovštine, Posudionica i radionica narodnih 
nošnji Zagreb, Etnografski muzej Split  
Otvorenje izložbe u sklopu kulturno-turističke manifestacije 44. 
Đakovačkih vezova. 
 
• Život na sjeveru Dalmacije : tekstilna građa sjeverne 
Dalmacije iz fundusa Etnografskog muzeja Split 
Mjesto održavanja: Muzej grada Šibenika, Gradska vrata 3, Šibenik  
Datum početka/završetka : 08. srpnja - 22. kolovoza 2010.  
Autorice stručne koncepcije: Sanja Ivančić, Ida Jakšić  
Priprema i postava izložbe: Volga Lopušinsky-Zoković, Lidija 
Labrović-Mataić 
Organizatori: Etnografski muzej Split, Muzej grada Šibenika  
 
• Pčela, čovjek, med i vosak u tradicijskoj kulturi Dalmacije : 
uz prikaz pčelarstva na otoku Šolti  
Mjesto održavanja: Bratska kuća u Grohotama , otok Šolta  
Datum početka/završetka : 09. srpnja - 22. srpnja 2010.  
Autorica stručne koncepcije: mr. Dinka Alaupović-Gjeldum  
Priređivačica: Marina Blagaić  
Organizatori: Etnografski muzej Split, Ministarstvo kulture - 







• Maja Alujević: Predajno ruho baranjskih Hrvata iz fundusa 
EMS-a, deplijan izložbe (Muzej Đakovštine, Etnografski 
muzej Split, Posudionica i radionica narodnih nošnji) 
• Silvio Braica: Etnografski muzej Split 1910-2010, foto-album 
• Etnografski muzej Split : motivi škrinja, kalendar za 2011., 
odabir fotografija mr. B. Vojnović-Traživuk 
• Branka Vojnović-Traživuk. Lijepe i bogate : škrinje iz 
Etnografskog muzeja Split, katalog izložbe 
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